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総合的競争力をもとめて
国立情報網研究所　所長
猪　瀬 博
　バブル経済の崩壊以来，我が国では国際競争力の低下を憂慮する声が高まっています．それは経
済，産業のみならず，学術や教育にまで及び，高度成長時代の合い言葉，“追い付け，追越せ”が再
び唱えられるようになりますた．
　競争する（compete）という語は，ラテン語のcompetereに由来します．　comは“共に”の意，
petereは“求める”の意でありますから，　competereとは“共に求め合う”を意味します．何を求
め合うのか？それはideaすなわち人類の理想です．理想を求め合うとき，人々は互いに助け合い，
また競い合うことによって切磋琢磨に努めるのです．競争力とは自己鍛練の力でなければならず，
権謀，威圧などを駆使して他に優越しようとする力であってはならないのです．
　20世紀における激烈な競争は，科学の進歩にともなう人類の知見の画期的な拡大，技術革新の進
展がもたらした産業経済の大発展など，多くの成果をあげてきました．その反面，原爆などの大量
殺鐵兵器を生み，それが無反省に使われて，膨大な数の人命が失われました．また大量生産，大量
廃棄によって有限な資源が費消されたばかりでなく，地球的規模の環境問題をもたらしました．21
世紀を目前に控えた今日，我々は20世紀から負の遺産の重荷に耐えつつ，21世紀をより良いものと
するためには，どのような競争態様をとるべきか，再び根源に立戻って考え直すべきでしょう．
　21世紀を物質的により豊かにすることは必須の命題ではありますが，それが精神的充足感によっ
て裏付けられない限り，無意味なものとなるでしょう．競争力は，科学・技術，産業，経済のみな
らず，芸術，思想，保健，医療，教育，スポーツ等に関しても，強力でなければなりません．これ
らの競争力が総合的に発揮されない限り，我々日本人の世界市民としての存在感は稀薄なものとな
るでしょうし，人類への貢献も限定的なものとなってしまうでしょう．
　科学・技術，ことに生命科学，物質科学，情報科学の分野では，競争力が注目の的になっていま
す．それはしばしば，発表論文数や引用度数で評価されますが，臨床医療への貢献，物作りへの執
念，情報基盤作りへの努力などが加味されない限り，総合的競争力の育成には役立たないように思
われます．
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謹んで哀悼の意を表し先生のこ略歴を御紹介します．
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昭和30年
昭和31年
昭和36年
昭和51年
昭和54年
昭和58年
平成3年
平成12年
平成12年
東京大学卒業
同大学工学博十を収得される
同大学工学部助教授，ペンシルバニア大学研究員
同大学電気工学部教授ご就任，61年工学部部長
東京大学教育用計算機センター長
国際学術賞など多数を受賞される．コンピューター通信による研究，
通信技術文野に技術革新をもたらす種々の研究を行う全米アカデミー
外国人会員，英国他アカデミー会員となる．
日本学士院賞受賞
内閣総理大臣賞受賞
文化勲章受賞
国立情報学研究所所長にご就任
10月　御逝去
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